科举存废的理性思考 by 曾华


























































































































































































































































































































国的诞生，但是却没有得到完善。 从 19 世纪
60 年代开始，清政府陆续开办了一批新式学
堂，内容涉及语言、军事、科技等各个方面，学





































































至近 26 万人，1906 年科举废除后猛增至 55
万人，1907年复增至 102万多人，可见这几年
人数在连续翻番，到 1909 年高达近 164 万之
众。留学生以留日者最多，据统计，从 1901到
1905 年间，留日学生由 200 多人猛增至 8000
多人，废除科举后更增至 12000多人。去美国

































































































































































者，只要您寄 72 元（60 元书款及
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